



DONDERDAG 18 FEBRUARI 2016 
BOEKVOORSTELLING “GEDENKBOEK INLICHTINGS- EN 
ACTIE AGENTEN” 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog voelden talrijke Belgische burgers, mannen en 
vrouwen, van alle leeftijden en beroepsklassen, verontwaardigd door de 
bezetting van hun vaderland, zich geroepen om ‘iets’ te doen. Zij zouden 
uitgroeien tot een zeer bijzondere vorm van het Verzet. In totaal 18.716 erkende 
IAA – Inlichtingen en Actie Agenten, in 129 IAD – Inlichtingen en Actie Diensten, 
actief in het bezette België. Zij werden aangestuurd door de Veiligheid van de 
Staat in ballingschap te Londen, in samenwerking met de Britse diensten MI.6, 
MI.9 en SOE. Zij waren actief in: politieke, economische en militaire spionage; 
sabotage; psychologische oorlogsvoering; propaganda; ontsnappingslijnen; 
meteorologische inlichtingen; ondersteuning van gedwongen werkweigeraars; ... 
Minstens 4.000 van hen werden gearresteerd en 1.815 vermoord 
(neergeschoten, onthoofd, omgekomen in concentratiekampen ...). Dit boek 
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19h30–19h50: Het ‘Belgian Intelligence Studies Centre’ (BISC): de  
        creatie van een inlichtingencultuur in België 
       Prof. Dr. Marc Cools – Universiteit Gent & Vrije Universiteit Brussel 
19h50–20h10: Inlichtings- en actieagenten: historisch kader 
       Robin Libert – Staatsveiligheid 
20h10–20h30: Inlichtings- en actieagenten & Inlichtings- en 
       actiediensten: gedenkboek, interviews en  
       overzichtslijsten 
       Renaat Vandecasteele – Attaché FOD Justitie 
20h30–20h45: De BISC publicatiereeks: Cahiers Inlichtingenstudies  
        en monografieën 
       Veerle Pashley – Universiteit Gent  







Auditorium Natan Ramet 
Goswin de Stassartstraat 153 
2800 Mechelen 
 
Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via de website van de 
Kazerne Dossin. Voor verdere informatie kan U een mail sturen naar 
Veerle Pashley - Veerle.Pashley@Ugent.be    
